日文研フォーラム by unknown
法人化前 1987（昭和62）～ 2003（平成15）年度
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・カルガリー
オリンピック
開催（88年
2月カナダ、
冬期）
・イラン・イラク戦争終結
（80～88年）
・ソウルオリンピック開催
（韓国、夏期）
・昭和天皇崩御、「平成」に
改元（89年1月）
・中国、天安門事件
・東ドイツ、ベルリンの壁崩壊
・米ソ首脳マルタ会談、冷戦終結
・韓国、ソ連との国交樹立
・ドイツ再統一、西ドイツが東ドイツを吸収合併
・湾岸戦争（91年1～4月）
・御陵大枝山町の現在地に移転
・開所式を挙行
・ソ連崩壊
・アルベールヴィルオリンピック開催（92年2月フ
ランス、冬期）
・セルビア万博（スペイン）
・バルセロナオリンピック開催（スペイン、夏期）
・中国、韓国との国交樹立
・本センターに総合研究大学院大学文化科学研究科国際
日本研究専攻設置
・ＥＵ（欧州連合）発足
・リレハンメルオリンピック開催（94年2月ノルウェー、
冬期）
・ 阪神・淡路大震災（95年1月）
・天皇皇后両陛下ご視察
・河合隼雄名誉教授が第2代所長に就任 ・アトランタオリンピック開催（米国、夏期） ・英国、香港を中国へ返還
・長野オリンピック開催（98年2月日本、冬期）
・創立10周年記念式典を挙行
・海外研究交流室を設置 ・ポルトガル、マカオを中国へ返還
・文化資料研究企画室を設置（～2017（平成29）年3月31日）
・シドニーオリンピック開催（オーストラリア、夏期） ・米国同時多発テロ（9・11）発生
・欧州単一通貨「ユーロ」12ヵ国で流通開始（02年1月）
・ソルトレイクシティオリンピック開催（02年2月米国、
冬期）
・山折哲雄名誉教授が第3代所長に就任
・イラク戦争（03年3月～11年）
年度
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夜　間
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??
※　テーマ以外の国・地域名は、外務省のWebページを参照した。
※１  日本に関係する世界の大きな動向を掴み、時代のメルクマールとするため、『日本史年表・地図』『世界史年表・地図』（吉川弘文館、2019）を参考に作成した。日文研の主な出来事を緑字で示した。
・大学共同利用機関として京都市に創設　梅原猛創設準備室長が初代所長に就任
　日文研フォーラムは、国際日本文化研究センター（日文研）
創設以来の事業のひとつです。海外に研究拠点を持ち日文研に
滞在中の日本研究者の研究成果を市民の皆さまに分かりやすく
ご紹介することを主な目的としています。月１回、年間８～10
回程度、京都市中心部の会場で開催しています。世界のさまざ
まな国の日本研究者に自分の研究について語ってもらい、討論
を通じた発表者と参加者との知的交流を支えております。
開始
司会者からの内容の説明
発表者の紹介
発表者講演
休憩
この間に聴衆からの講演についての
「質問用紙」を回収し、とりまとめ
コメンテーターのコメント
質疑応答
司会者まとめ
終了
フ ォ ー ラ ム の 流 れ
日文研フォーラムについて
　32年間におけるフォーラム327回のうち発表テーマ332を分析し、頻度順で可視化してみました（図１）。
「頻度＝大きさ」です。頻度の最も高い「日本」と「文化」を外したのち、法人化前後に分けてみると（図 2・3）、
「文学」が小さくなり、「中国」や「韓国」といった東アジアの国名が大きくなっているのが分かります。
1987（昭和62）年10月12日
フォーラムの第1回
　国際交流基金京都支部でひらかれた記念すべき第１回の研究報告に集まった
人々。今とはちがい、所長と研究調整主幹がならんで姿を見せている。
『日文研が若かったころ』創立30周年記念写真集から（2017年5月17日、日文研発行）
　発表者の所属機関を地域で分類し（①）、グラフ化し（②）、
法人化前後で表してみました（③、④）。②のグラフから半
数をアジアが、その他を欧州と北米でほぼ二分しており、
それを法人化前後で対比してみれば、「アジア増・北米減」
という傾向が浮かび上がってきます。また、法人化後に新
たに増えた国・地域名を数えると「15」あり、日文研の国
際化が進められた結果と言えます。
Voyant Tools  https://voyant-tools.org/
図１
フォーラム番号１～327
図２（法人化前）
フォーラム番号１～167
図 3（法人化後）
フォーラム番号168～327
フォーラムがはじまった頃
　外国から来た研究者の成果報告を、日文研以外の
専門家にも開いてもらいたい。だが、設立当初の日
文研は、交通事情が悪かった。そこで、市中の便利
な場所へでかけ、発表会をもったのが、フォーラム
のはじまりである。それは、いわゆる研究協力事業
の根幹をなす催しだと、もくされていた。毎回、所
長や研究調整主幹が参加をしたのも、そのためであ
る。もう、当時の様子を知る人もへっているので、
あえてそのことを強調する。
　フォーラムは創設以来32年間で327回開催され、
総発表者数は336名となります（①）。専門分野は
「文学、言語学」「思想、芸術」の2種で優に半数を
超えており、女性の割合が3割にとどいていませ
ん（②）。
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①開催回数と発表者数及び性別
女性
26％
（88名）
男性
74％
（248名）
①地域別発表者数
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②発表テーマの専門分野
女性 男性 合計
専門分野を科研費の
「審査区分表」で分類し、
さらに性別に分けてみました。
昼間開催　14 : 00～16 : 00
夜間開催　18 : 30～20 : 30
②1987～2018年度
欧州
23%
アジア
50%
中東 0.5%
中南米 0.5%
大洋州 3％ アフリカ
1％
42
国・地域
北米
22%
③法人化前
　（1987～2003年度）
④法人化後
　（2004～2018年度）
■ 欧州　■ アジア　■ 中東　■ 北米　■ 中南米　■ 大洋州　■ アフリカ
アジア
45%
北米
28%
欧州
22%
欧州
24%
アジア
55%
北米
15%
アフリカ
1％
アフリカ
1％中南米 1%
大洋州 3％大洋州 4％
中東 1%
井上　章一
司会者
発表者 コメンテーター
報 告 書
上：第328回フォーラム
　　2019年４月９日
　　ハートピア京都
左：第４回フォーラム
　　1988年４月19日
　　国際交流基金京都支部
　　（安田火災海上保険ビル）
第３～第305回
日文研オープン
アクセスで公開
しています。
法人化後 2004（平成16）～ 2018（平成30）年度
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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・EU、25ヵ国体制成立
・アテネオリンピック開催（ギリシア、夏期）
・愛知万博開催（05年3月）
・法人化に伴い、大学共同利用機関法人 人間文化研究機
構 国際日本文化研究センターとなる
・京都議定書発効、CO２削減等を定める
・トリノオリンピック開催（06年2月イタリア、冬期）
・片倉もとこ国立民族学博物館名誉教授が第4代所長に
就任
・創立20周年記念式典を挙行 ・北京オリンピック開催（中国、夏期）
・リーマン・ショック、米国から世界規模の金融危機へ
・猪木武徳教授が第5代所長に就任
・バンクーバーオリンピック開催（10年2月カナダ、
冬期）
・上海万博開催（中国）
・東日本大震災、福島第一原発事故（11年3月）
・副所長（1名）新設
・「国際日本文化研究センター25年史ー資料編ー」発行
（12年3月）
・ロンドンオリンピック開催（英国、夏期）
・尖島諸島国有化
・中国、ＰＭ2.5による大気汚染が深刻化（13年1月）
・小松和彦教授が第6代所長に就任
・「創立25周年を祝う会」を開催
・「新・日本学誕生 国際日本文化研究センターの25年」発行
・ソチオリンピック開催（14年2月ロシア、冬期） ・西アフリカでエボラ出血熱流行 ・天皇明仁、生前退位の意向を表明（19年4月30
日退位、皇太子徳仁新王が天皇に即位した5月1
日より令和と改元）
・リオデジャネイロオリンピック開催（ブラジル、夏期）
・インスティテューショナル・リサーチ室を設置
・副所長1名体制から2名体制に改組
・平昌オリンピック開催（18年2月韓国、冬期）
・総合情報発信室を設置
・創立30周年記念式典を挙行
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　①から夜間のほうが参加者は少ないですが、②③
から年齢層が若くなっており、時間帯による変化が
みてとれます。また④と「発表者のひと言」
を合わせ見ると、参加者との関係が良好
であることがわかります。
　報告書には聴衆との質疑応答によって自己の学問
が深まったとする感謝の言葉が多く記されています。
聴衆がいてこそのフォーラムであることがここから
わかります。
司会者の
想い
N I C H I B U N K E N
発表者の
ひと言
N I C H I B U N K E N
フォーラムの
アンケート
N I C H I B U N K E N
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　2011年、閑古鳥の鳴いていたフォーラムを引き継いだ。所内
の関心は薄かったが、日文研を京都の文化的営みとつなぐ唯一
の窓として、手放してはいけないものだと考えた。7年のうちに、
聴講のお客様と、主催する日文研、そして何より、大変な努力
を経て講演に臨む外国人研究員にとって甲斐のある、フォーラ
ム的「三方よし」に近づくことができた背景に、事務局の歴代
担当スタッフの理解と協力があったことを記しておきたい。
これからの日文研フォーラム
　佐野真由子先生のご尽力によってフォーラムの来場
者数が増加したと聞いております。ただ、依然として
フォーラムの課題として指摘されるのは、平日の14時
開始が基本なので客層が60・70代に偏ることです。年
２回夜間開催を行っていますが、これは逆に時間帯が
遅すぎます。現在の会場であるハートピア京都のアク
セスの良さは捨てがたいですが、別の会場の利用も検
討していきたいと思っています。
呉座　勇一佐野　真由子
様々な立場からユニークなご意見
とご明察を示されたことは、私の
学問の視野を拡げる上でも、その
他の面でも、本当に勉強させてい
ただきました。（劉　敬文）
雨の中を大勢の聴衆の方々に来
て頂いて、いろいろと質問を頂
戴しまして、問題をさらに深める
ヒントを与えて戴きましたことに
感謝したいと思います。（王　成）
多彩な聴衆の前で発表できたことは、
私にとってたいへんよかったと思い
ます。学会や研究会とは違ったさま
ざまなコメントや質問をいただくこ
とができ、いろいろと考えさせられ
たからです。（リー・A・トンプソン）
学問の、時に堅苦しい世界か
ら少し切り離れて、一般市民と
話し、皆さんから評価される
チャンスはとても貴重だった。
（マーク・メリ）
発表後の質疑応答時には学者の
方々だけでなく、一般市民の皆様
からも非常に興味深い貴重なコメ
ントを多数いただきました。
（アレキサンダー・ヴォヴィン）
分析対象 5年度分
フォーラム数 51回
参加者数 7,405名
アンケート回収率 40%
2014年4月～2019年３月
277～327回
①は推移。平均145名（1回）
②～④はアンケート結果
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
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②参加者年齢（昼間開催）
③参加者年齢（夜間開催）
④発表の内容はいかがでしたか？
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（2018年度より京都大学）
IRくん
　日文研に関する
情報の調査及び分析を
実施するインスティテュー
　ショナル・リサーチ（IR）
室のキャラクター。
国際日本文化研究センタ （ー日文研）
に滞在中の外国人研究者による日本
研究の成果を市民の皆さまにご紹介
し、交流の一助となることを主な目
的とする催しです。1987年の設立
以来、京都市中心部の会場で継続的
に開催しています。
Nichibunken
Forum
Kyoto, Japan
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